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tiring densaniilia, ofvan eller nedan, var i den lodriita vaggen in- 
gel) fortsattning af den inijrkn bergarten synlig, soin kunde an- 
tyda a t t  de t  var delar a f  e t t  afbrutet lager. Sisoin bekant liar 
inn11 antagit, att forekomsten af kintiga stycIien af 111a1111 eller 
anifiltol- ocli pyroscnbergarter skulle kuiina fijrklaras s k o n i  af- 
brutm lager. A t t  s ldana  fall finoas tror jag  fullt och fast och 
har s.jelf observerat sidana. fiirekomster, men detta fall tror jag  
iniste awes  sHsoiii nigot lielt annat och ant:igas vara en iulag- 
ring i kalkniassan a f  ett stycke skarn, soin fcirut blifvit p i o m -  
satt af den i fiiltet vnnlige grnniten. En  Inikroskopisk uuder- 
solining, soiii Herr T~RNEBOIIX fiir ti1lf;iilct beredvilligt gjort, 
visnr ock att den svarta niassan ej iir annat iin det p i  grafve- 
BiItet varande sknrnet, soin s5ledes till sin geologiskn nivI tili- 
l ikn  iiied inaliuen skulle varii iildie ;in Iiallilagren. 
Vi ha s5lunda sett, 1:mo att en fiirinodad ghigbildning vid 
niikrosliopisk gr;inskniiig visar sig vara ett  lager; 
2:do euritiska. lager liknnnde bergarter soni Bro giiigbildade 
ocli 3:tio en iuncslutuing i k.all; nf c t t  helt stycke af en lager- 
foniiig bergart. 
LISXARSSOB, G. 
stergdtl(i1~1. 
Oin graptolitsf;$ervi zit1 I<oirgsletrn i VP- 
lnom Vestergotlnnds iifre graptolitskiffer kan inan siirskilja 
tv& afdelningnr, en llgre, karakteriserad af Jhrogi.aptus lobife- 
T i i s  i\r'Coy, Rastrites peregnhrs Barr. in. fl. arter, och en hiigre, 
karakteriserad af ilio~iograptits priodoii Bronn ocli I?etioZites Gei- 
nit:iaiizis Uarr. Samrna afdelningar upptrlda val skiljda i en 
del andra landskap, ocli TOR~~QVILST liar fcir dem foreslagit be- 
naiiiningarnn Lobiferusskiffer och Retiolitesskiffer. 1) I Vesteigiiti 
land liar Retiolitesskiffern liittills ej ined sSkerhet4akttagits incr 
Bn p i  Kinnekulle. Dc t  Br dock mijjligt, att den iifven ar  re- 
I )  TORSQVISC, Beriittelse o m  en geologisk resn genom SkZnes och Oitergot- 
lands paleozoiska trakter, sommaren 1875, Ofvers. af I;. Vet. Akad. For- 
handl. 1675, N:o 10, sid. 57. 
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presenterad i Palbygdens berg; i deni hnfva i t im graptoliter triif- 
fats i deli aldra iifversta skiffern, niirtiiast un'der trnppen. 
Bland de lokaler i Vestergotland der den iifre graptolit- 
skiffern iir liittnst tillgiinglig iir Stoninien i Kongslena socken, 
\,id nordostra  liiirnet a f  FKrdnlaberget. S$ vfil- den iifre gmp- 
tolitskiffern soin. de  nHrniast under1igg;inde lagren, Urachiopod- 
skiffern och Trinucleusskiffern, iiro der  genoinskurna a t  e.11 teni- 
Jigel; djup biickfira. 1% Bracltiopodskiffcrn hvilar en w a r t ,  rnyc- 
ket  . tniinblndig och riitklufven skiffer, uppfylld at' graptoliter, 
Ilvjlka firo fijrvandlade till  svafvelkis och niistan nlltid till ytter- 
lighet hoptryckta, si att de n u  blott utgoras af  tunna, glgnsanc!e 
liinnor. Faunari iir alltigeitorii Lobiferusskifferns. Mellan denna 
skiffer ocli trappen ligger en iiiera tjockskifvig, g r 5  slriffer. I den 
]1ar jag ej funnit nigra f'orsteningar; niiijligen representernr den 
Retiolitesskiffern. 
DB jag for itskilliga i r  sedan beskref Vestergiitlaiids silu- 
riska nflagringar, l) liade .jag blott f'unnit e t t  mycket ringa 311- 
tal a r te r  i Lobiferusskiffern rid Kongslenn. Soniniaren 1876 gjor- 
de jag e t t  nyt t  besijk pg st2llet, ocli lyckades dL pg en koi-t 
s t u d  giira r ida  rikare. fynd. Annu liar jag e,j underknstat de  
d i  insanilnde graptoliterna en genoingiende granskning, ocli en 
sldaii bijr lielst uppskjutas, t i l l  dess fullst8ndigare tilaterial er- 
hillits. Eiiiellertid liar jag aitsett d e t  1Hnipligt a t t  redan IIU 
f:ii;ta \&a pnlzontologers iippniiirksninliet vid denna fyndort. Vi l  
lelnnar fursteningarnas bernrin~i.stiIlst;c~id, i nnscende .till  den 
starka lioppressningen, 5tskilligt ijfrigt a t t  onskn, inen Lobiferus-3 
skiffern r i d  Rongsleiis liar dock e t t  s tor t  intresse genoni sin art- 
likedoin, hvari den ijfvertriiffar alln ' andra svenska fyndorter, 
fijrsHvidt deras faunor fijr niirvarande iiro kiinda. X e d  (let ma- 
terial soin nu s t i r  mig till buds, anser  jag de t  ej liiinpligt att 
hiir beskrifva de ar ter  soin synas nya; och jag mi"ste iifven for- 
ti$ en del nrter, som antngligen Bro fiirut 'beskrifna, nien ej 
. .  
') LISSAUSSOS, Om Vesterg6tlands Cambriska och Siluriska aflagringar, K .  
Vet. Aknd. H a d .  Bd 8, X:o 2, EG9. 
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kuniiat med siikerhet indentifieras. Foljande forteckning iir 
sAledes ldngt if'rin fullstiindig. 
Graptoliter f r h  Lobiferusskiffern vid Kongslena. 
d/0?10cp?pt?fs h d d f f ' 1 ' ~ ~ S  fil'coy ') 
J> snyiitnrirts His. 
J> &mtlersoiii Lapworth. 
n Sedpcicki Port 1. 
1) spiralis Gein. 2, 
1) tricmgiilatiis Uarkn. 
)?astt*ites peregririiis Barr. 
Uiployr.cip/~ls palrrieirs Bnrr. 
)> cfr. m d e s t i i s  Lnpiv. 
n c~onieta Gein. 
)> tamirisairs Nicholson. 
Cliri~trcoyi ciptiis rectaiiplaris JI'Coy. *) 
Skiffrar iiied fullkomligt analog fauna hafva triiffats p i  i t -  
skilliga stiillen, icke blott i Vestergatland utan afven i andra 
landskap. Bland mera anrnarkningsvarda lokaler fijr Lobiferus- 
skiffern kunna ndmnas Endn ocli Ralllioln i Dalarne saintNyhamn 
'1 LAPWORTXI (On Scottish Monograptidz,'Geol. Ifas. Dec. 11, 701. 111, 1S7G) 
anser .If. lobiferzrs M'Coy och BecX-i Ilarr. som skiljda arter. Yig sy- 
nes det svlrligcn m6jligt a t t  skilja dem. Exemplar frHn Kongslena som 
uudantagsvis hafra bibehlllen relief visa a t t  cellernr (hydrothecm) 5ro snn- 
belformigt bijjda, icke i et t  plan, utan med vridning 2 ena sidan. 
2, Anse3 ranligeu ideutisk med HISISGERS I'riosotus concolutus (Leth. Succ. 
p. 114, t. SSXT, fig. 7). Den senare 5r emellertid. enligt HISISGERS original, 
ideutisk med I.'nslrifes yeregr inus ,  ehuru figuren onekligen r id3 mcr l iknar 
.If. 8pirulis. Fig. 1 c i fIrslsGExs dnteckningw, h. Iv, tan. Iv - e j  n811111- 
Kifven eller beskrifven - i r  sikerligen tecknad efter samma exemplar, ocli 
vida trognare;  5 den Tro cellerna helt och hil let  isolerade f r tn  hvarrndra. 
d t t  nu upptaga IIrsrsoms namn i deli ursprnngliga betydrlsen torde dock 
e j  r a m  limpligt .  
.;) Liknar t i l l  a l l m h n a  formen LAPWORTUS a r t  fr ln  Birkhillpruppen, men iir 
betydligt mindre, blott 2 mm. bred och rued omkring 13 celler p i  en h g d  
af 10 mm. 
') Identifieras af %t,killiga fiirfattare,. &om T~RSQVIST och K I C I I O L S O ~ ,  inel1 
HISISGEES Prionotus teretiusculus, son1 dock icke i r  ntgon Climacog~~uptirs 
utnn s t t r  n i r a  Diplogrupfus putillus Hall, Grapt. Quebec Groq), t. A. 6:. 
10-12. 
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i Skine. Hittills hafva dock alla dessa lokaler tillsamittaiis e j  
haft  att uppvisn s& mbnga arter soul liongsleua. Det iir en& 
lertid mycket sannolikt, a t t  Bfven p i  dessa andra st5llen n i p  
ke t  Hterstir at t  finna. 
Pb Bornholni torde Lobiferusskifl'eru hafva en mot'svarighet 
i lagre delen af den graptolitforande skiffer SOIII J O I ~ T R U P  be- 
1iaiiint Ovre Graptolithskifer. ') I vira Sfriga grannliioder, Korge 
ocli ryska Ostersjiiprovinserna, hiinner inan deremot inga motsva- 
riglieter till Lobiferusskiffern. ViI ar det ej  osannolikt, att Sam- 
tidiga lager finnas, inen de 1tali.a en s i  helt afvikiinde facies, att 
en parallelisering ej sr miijlig. Icnappast nigra af de ofbyan 
uppriiknade graptoliterna Bro k h d a  frln dessa kinder. Helt 
annat ar forlilllandet i Storbritannien. GenoingI vi eu fortecli- 
ning ofver dess forsteningar, sb iterfinna vi der tilistan alla de 
ofran upprfiknade graptolitcrua. Detta oaktadt var det lange 
oniiijligt att  parallelisera Lobiferusskiffern oclt v l ra  iifre grapto- 
litskiffrar i alluiluliet med n5gon viss del af den i England af 
MURCHIS~S  uppstalda lagerserieu. Detta ltade ltiifvudsakligen 
sin grund deri, at t  dessa graptoliter iifverhutrud snknas i de 
traliter frill livilka MURCIIISOS hemtat typerna fiir sitt siluriska 
system. I andra'  trakter, slsoin i iiorra England och i siidra 
SkotIand, liar man viil liinge, uttder nainneii Conistongruppeu, 
3Ioifatgruppett 0. s. v., kiiut graptolitfiiraiide lager, och jag liar 
fdrut visat a t t  inan inom dem iinner motsvariglteter till rRra 
ofre graptolitskiffrar %); titen 0111 dessa storlwitanniska graptolit- 
lagers relativa Alder liar inati i det 1;ingstrt haft itiycliet oriktiga 
forestallningar. 1 den forteckiiiug ijfver Storbritanuiens siluriskn 
fiirsteningar soiii NURCIIISOS ineddelar i fjerde upplagan af Siluria 
upptagas flera af dc ofvaii uppriiknnde graptoliterna, sdsoiii N o -  
nopaptiis lob$bzis (= Becki) och sciyittariiis, IZust>4ps pweyrinics 
ocli Diplogmptrts co172~t0, men hiinfciras alln till Llnndeiloforina- 
I )  JOUSSTWP, Oiersigt orer de palxozoijke 1)annelser pan Uornliolu.  Forhandl. 
*) S e  t. er.  LISSARSSOS, Om the Vertical Range of the Graptolitic Types iu 
ved de Skandinav. Natitrf. 1 l : te  Mode i Kjohenhavn, sid. 30T. 
Siveden, Geol. Mag., Dec. 11, vol. 111, 1876. 
. 
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tionen. I min beskrifning ofver Vestergtitlands silurbildningnr 
m k t e  jag derf6r parallelisera den iifre graptolitskiffern rned en 
del af  MURCIIISOXS Llandeilo, dock nied antydan att MURCHISOXS 
indelning niHste varn oriktig, eniir d e  under den ofre graptolit- 
skiffern liggande Ingren, Cllasinopskalken, Trinucleusskiffern ocli 
Brachiopodskiffern, nlrinnst ofverensstiirnmn nied Caradoc. I den  
fdrteckning iifver Storbritanniens graptoliter soin NICIIOLSON leni- 
nar i sin inonogrnfi 1) upptager hnn fiertalet af Lobiferusskifferns 
graptoliter. D e  f lesh ,  schoin Xmoyrnptiis 1obiferir.s och sagrlittn- 
riirs, Rnstrites p i*cp i i i i r$ ,  I)iplogrnptiis pcilrneus och tnincirisciis, 
uppgifvas fiirekoriima b i d e  i Upper  Llandeilo och i Cnradoc; 
Jl@loyrnptiia c o i i ~ t n  endast  i Upper  Ihndei lo .  Att duma IiRraf 
skulle Lobiferueslciffern snarnst  inotsvnrn griinslagren mellan 
Llandeilo ocli Curadoc. &\-en de t ta  strider dock niot de t  ofvan 
pipekade faktum, n t t  Lobiferusskiffern livilnr p i  lager soni i af- 
seende pb faunan niiriiiast ofverensstiinima ined Caradoc. Furst 
genorn LAPWORTEIS noggranna understikningar i sodra Skotland 
liar den graptolitfiirnitde. serien i Storbritaiinien blitvit p i  ett 
tillfredsstiillande siitt utredd. Han indelar den p i  graptoliter 
synnerligen rikn Aloffatgruppen i t r e  afdelningar, Lower eller 
Glenkiln sliales, Middle eller Hartfell s la tes  och Upper  eller 
Birkhill shales, iifver livilkas fijrsteninpar han  leninat en' fcir- 
teckiiing. 2, -4f denna finner inan, n t t  Upper illoffat fullkoniligt 
inotsvarar Lobiferusskiffein. Xiistan alla de graptoliter soni triif- 
fats vid Kongslenn fdrekommn i TJpper Moffat, och ingen a f  d e m  
uppgifves frin nlgondern at' de  bids niidre afdelningarna. Middle 
Moffat Br 5ter  tydligen eqvivalent med den i Sk'be, t. ex. vid 
Fbgelshg ,  Tosterup och Jerrrs tad,  fiirekoinmande.skiffern niecl 
Dieranopnptus f%7gnni Carr. OCh n i p l n p p t i i s  foliaceiis Mnrch. 
Denna nlirn ofverrnsstiiiiinielsc med de svenskn f6rliillandena 
giir a t t  inan utan tvekan kan anse LAPWORTIIS indelning af den 
skotska lagerserien I iktig. Uetriiffailde de skot tska lagrens ftir- 
I )  A Jlonograph of thc British Graptolitidz, Edinburgh S; London 1Si2, sid. 
*) Catalope  of the Western Scottish Fossih, G ~ ~ s ~ G w  16'76, sid. 4 0. f. 
97 0. f. 
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1lkllande till den jyp iska  engelslia sericn h a r  LaPu70~~rr  en helt 
annan uppfattning an de f l e s h  foreglende fiirfattare. Under  
det at t  siledes Moffatgiuppen i dess helhet t. ex. a f  MURCHISON 
och NICHOLSOX - af  den senare Qtminstone atinu 1872 - hiinfij- 
res till  Llandeilo, ariser LAPWORTII Lower Moffnt tillhiirn Llan- 
deilo, Middle Moffat Caradoc, och om Upper  Moffnt siiges, a t t  
den "seenis t o  belong almost wholly to  the  Lower Llandovery". 
Det tn  sistniirrinda pktGende strider Qtminstone e j  mot de  svenska 
fiirlii"1lnndena. Redan i flew af de fiireglende lagren liafva oiim- 
ligen upptriidt faunor soni nsrniast iit'verensstiirnxnn ined Cara- 
docgrnppens. Man skulle kannn inviinda, a t t  icke blott Lobi- 
ferusskiffern utnn Bfven den p5 dentie hvilande Retiolitesskifftk 
i Dnlarne iifvcrlagras a f  Leptxnakalken,  i hvilken Knnu flern un- 
dersil u risk a s l i  g t en, s Bsom Reii i  opleu rides, Telepll I I  s och Poi~c iu- 
b o d e s  fiirekoniina, och a t t  s i ledes  . Lobiferiisskiffern svbrligen 
kan tillhiira den rnedelsiluriska Llandoverygruppen. Xirvitl bor 
dock anniarkas, n t t  Leptznaknlkens fauna s t i r  mycket isolerad 
och knappast  k s n  nnses som annnt  an en enstaka qvarlefva 
frill e n  tidigare period. Sannolilit lierrskade i iistrn ?elen af' 
det h a f  hvarur norra Europas silurlager nfsatte sig inera lik- 
formiga fiirhill;inden, sb a t  t faunorna der  1Hiigsanirnare fiirlndrades. 
Leptrenakalkens fauna tor& invaiidmt till de t rakter  dcr hen- 
nes lemningar nu trafrns vid en t id  dH Iaiigre vesterut iifvrrsi- 
luriska faunor redan upptriidt. For iifrigt torde den engelska 
lagerserien finnu kriifvn en grundlig revision, siirskildt hvad be- 
traffar Caradoc ocli Llandoverygrupperna. 
I norra England ,$terfinnas Lobiferusskifferns grnptoliter - 
t. es. JIIoiivyraptiis sngittnriiis ocli lobiferw,  Iicistrites peregrii i i i~,  
Diploc~~~upt~is p Z i m w s  och tninwiscm - i den  skifferbildninp som 
Att namnet Coniston Mudstones. I )  Dennn senare skulle eniel- 
I )  Se t. ex. f6rteckninpen hos I 1 ~ ~ 1 i r ; i : ~ s  and XICIIOLSON: On the Strata and 
their Fossil Contents between the  Borrowdale Series of the  North of Eng- 
land and the Coniston P l a ~ s ,  Quart. Journ. Geol. Soc., ~ 0 1 .  SSSIII. 1677, 
473. - "Coniston JIudstones" iiro ej. sisom dessa fijrfattare uppgifm (anf. 
s t .  sid. 4iG) eqvivalenta med b e h  den svenskn "Bfre  r rap to lit skiff ern". Re- 
tiolitesskidern i r  tydligen yngre och snarare jemf6rlig med "Coniston Flags". 
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lertitl, enligt UARKNESS' och NICIIOLSOXS fdrteckningar ot'ver 
forsteningarna derjemte innelillla en renc rindersilurisk trilobit- 
fauna, sotn snarast kan  jemforas nied Trinucleusskifferns. S i  
18nge detta abnornia fiirliillande icke vinner yttcrligare bekriif- 
telse, torde man kunna antnga, a t t  nigot Inisstag hHr blifvit 
beginget. 
,itsbiIIiga af Lobifernsskifferns fiirsteningar, sisom XOIW- 
grcytus lo&fems (= BecLi) ocli spiralis, Itcistrites perepirms 
och 'Diplograptus paLnerts, forekonima iifven i Boliinen, dels i 
BARRAFDES &age E e l  dels i kolonier i hans btage D. 1) Ned 
afseende fjstadt icke blott p l  Mrsteningnrna utan iifven p i  In-  
get liar j ag  forut paralleliserat Lobit'erusskiffern och den dfre 
graptolitskiffern i allmLnhet nied E e l .  T~RKQVIST liar dere- 
m o t  uttryckt den Ssigten, att den ijfre graptolitskiffern snnrare 
:ir sanitirlig Ned kolonierna. 2, Deiina Qsigt var Iiufvudsakligeti 
grundad pii de engelska fiirliillandena; inen sedan dessa nu blif- 
\-it battre utredda, visa de sig tviirtom gifva stod A t  inin tippfatt- 
ning. Forr antog man, att de faunor soni utniiirka Sveriges 
ofre graptolitskiffer i England tillhiirde Llaiideilo och Carndoc. 
Nu har det visat sig, att de der tillliiira niedel- och ofversilu- 
risks lager. Hvnd betriiffar Lobifcrusskifferns eqvivalenter, Birk- 
hill Shales ocli Coniston Mudstones, s; antagas de form af 
LAPWORTII tillliora Lower Llaudorery, de senare af IIARKXESS 
ocli XICHOLSOK iifversta nala eller Ingsta Llandovery. 3, Co- 
niston Flags, soni till Iiige ocli fiirsteningar niotsvara Retiolites- 
skiffern, anscs nu af engelska fiirfattare soni en iifversilurisk bild- 
ning.4) I England &v&l sotii i Sverige och Bolirnen s t i  s8le- 
des dessa graptolitfaunor i .niira samband nied iifversiluriska bilcl- 
- 
*) Se t. ex. BARRASDE: DEfcnw des colunies, I\', 1870, sid. 125. 
*) TI~RSQVIST: Om Siljanstiaktens paleozoiska formationsled. Ohers .  af K. 
Vet. Aknd. rtrhatldl.  18i4, N:o 4. sid 24. (TORSQVISTS nttnlande gHr 
risserligen efter ordnlydelsen i inotsatt riktning; nieu af snmmmhanget lin- 
uer man Ltt,  att  dettn beror p H  ett shriffel - "dct senare" i st. f. "det 
fii rra"). 
3, IIAnhsEss oeh ~ r c r r o ~ s o s ,  anf. st. sid. 4%. 
') S e  t. ex. X'rcrro~.sos, Xotes on t h e  Correlation of the  Graptolitic Deposits 
of Sncdeu n i t h  those of Britain, Geol. Nag. 1S76. 
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ni1lgnr ; deras u ppt rii dand C! ii fw n in om m i  t ~cntlersilii~iska bild- 
ni11g"r iir dereuiot egendomligt fiir I33imen. Leptmiakalken kan 
llauiligcn svirligen riiknxs f6r rent undersilurisk, och redau Bra- 
c1Iiopodskiffern, son1 undei lagrar Lobiferusfikiffern, liar en virla 
111er iifversilurisk anstrykning a n  5fven den aldra ofverstn dclen 
nf BARRANDES ktnge D. Denna, sistnamdn iifrerensstlninier niir- 
lllnst wed den llgre delen af Sreriges Trinucleusskiffer. - Elar- 
tiled kan naturliytvis e.i en fulllomlig samtidighct rnellnn Sveri- 
ges iifre graptolitskiffer och Biihmens &age E e l  an5e.s bevisad. 
En sLdan samtidighet Iar vSl nlltid blifvn omiijlig att pa bin- 
dande s2t.t idagnliiggn 1 fraga om t v i  till ruinmet s i  vidt skilidit 
bildningar. De i i ro  emellertid "ltomotaktiska", ocli fdr n5tva- 
rapde finnes intet skAl att anse det? ena Adre ;in den andra. 
Det 11nr knge varit en nllniant utbredd Isigt, a t t  de g a p -  
toliter soin utmiirkx J ~ A R R A N D E S  kolonier och hans etage E cl  
fiirst hade sitt hem i norra Europn, och a t t  de derifrln gjojol.de 
vandringar till det boiimiskn b8cknet. Under sina fiirsta van- 
dringar kunde de ej fatta fast fot der, utan bildade entlnst 
snart utdiiende kolonier. Fors t  senare - r id  tiden for bildandet 
af BARRAKDES Qtnge E e l  - satte de sig i stadigvarimde besitt- 
ning af dr t  biihrniska bRcknet.1) Fordom,, d l  inan antog att 
den iifre*iraptolitskiff erns graptoliter voro sanitidign rned Trinucleus- 
skifferns trilobiter, ocli a t t  de niotsvai ande engelska graptolitfii- 
rande lagren tillhiirde Llnndeilo och Caradoc, kunde en skdan 
isigt vnrn naturlig. Nuinera liar den biittre insigt inan vunnit 
o m  den engelska och sven&a lagerserien beriifvnt den allt stod. 
Det finnes intet skiil a t t  antaga, atk de graptoliter soin befol- 
knde BARRAXDES kolonier utrandrat fri"ltt h'ordens haf. Hvm-i- 
frin de konimit l r  - h i i n s t o n e  for niitvnrande - omii.jli,at 
a t t  afgorn, men' sannolikt Iiro de biilimiska Lolonierna Adre 8 1 1  allx 
. o  
+-.* 
') Se t. ex. BAU~~AMIF,  Difense des Colonies, IV, sid. 131; Nrcrror,sos, 3Ii- 
grrtions of the Graptolites, Quart. Journ. Geol. Soe. 1872, sid. 229: TBRs- 
WIST, Om Siljanstraktens paleozoislia formationsled, Ofrers. afE. Vet. ,\Lad. Far- 
handl. 1874, N:o 4, sid. 24;  I I A R K S t  SS och NICIIOLSOS, On the Strata 2nd their 
F o s d  Contents b e h e e n  the Ilorrorrdale Series of the Xortli of Enplnnd 
and the Coniston Flass, Qnart. Jonrn. Geol. Soc. 1877, sid. 477. 
2 
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de svenska och engelska lager i hyilkx saniina fauna upptriidcr. 
Utvaiidringen skulle siledes, efter de faktn so111 hittills finnas 
a t t  tillgi, snarare  g i t t  i motsa t t  riktning. 
Bildningnr niotsvarande Lobiferusskiffern finnas fiir iifrigt i 
Thiiringen - en del af RICIITERS "Unterer Graptolithcnscliiefer" - 
ocli andrs t rnkter  i Tyskland. 
t 
Afliden utlBndsk ledamot. 
nibliotheksaiuanueiiscn ANDERS AIAURITZ JERXSTR~M, f6dd 
i Ht.lsingf'ors den 14 Mars 183'7, dijd i Leipzig p i  en studieresa 
den 22 Juni  1877. 
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